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 ABSTRAK 
Studi ini menganalisafaktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efak Indonesia. Tujuan penelitian 
ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh struktur aktiva (SA), 
profitablitas (ROA), operating leverage (DOL), likuiditas (CR), pertumbuhan 
penjualan (SG), ukuran perusahaan (SIZE), dan umur perusahaan (Firm Age) 
terhadap  struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.  
Jumlah sampel yang ditetapkan adalah 53 perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2008-2010. Alat analisis data yang 
digunakan adalah regresi linear berganda. Temuan penelitian menunjukkan 
bahwa: Faktor-faktor penentu struktur modal yang memberikan pengaruh 
signifikan terhadap struktur modal adalah profitabilitas, likuiditas, dan umur 
perusahaan , sedangkan faktor struktur aktiva, operating leverage, pertumbuhan 
penjualan, dan ukuran perusahaan tidak bepengaruh signifikan terhadap struktur 
modal.  
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